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Prehistory
Brad Lambert
,ZRQGHU
LI 1HUXGDVDQNTXLFNHULQ
1RUWK$PHULFDQVHGLPHQWDU\VLOWRULQ
&KLOHDQTXLFNVDQGÀOOHGZLWKVHQWLPHQWDO
VLONVDQGPLQNFRDWVIURP0DQKDWWDQ
:RQGHULQJZKLVSHUVLQPRRWWRQHV
/LWWOHPDWWHUVZLWKVWDJJHULQJFKDQJH
DQGFRQVLVWHQF\LQ\RXUH\HV
<RXUH\HVDUH7ULDVVLF
IHUQVIDQQLQJRXW
LQWRVXOIXURXVVXQOLJKW
9ROFDQLFKXHVÀOWHULQJ
WKURXJKELOORZHGDLUERUQH
SLOODUVXSRQS\ORQVRI DVK
6WLOOHUXSWLQJSDVVLRQ
6WLOOVFUHDPLQJLQWRSLOORZV
6WLOOJOLQWLQJRII JROG³,ZRQGHU
KRZEODFNEDVDOWPDQDJHVDOFKHP\
KRZDOJDHÀQGVPRLVWXUHDQGRUH
LQWKHVDPHPLQH<RXWHOOPH
WKHUHZDVDSRLQWZKLOH,ZDV
\RXUVZKHQ\RXWRR
KDGEHHQPLQH
/XNHZDUPPXJV
IXOORI \HVWHUGD\·VLFHZDWHU
%XJVÁRDWWKHVXUIDFH*QDWVPRVWO\
<RXSUREDEO\VWLOOWKLQNPRWKVDUHOXFN\
/RRNLQJDW\RXUULJKWIRRWWKHQWKHOHIW
EDFNDQGIRUWKOLNH\RX·UHWU\LQJWRWHOO
ZKLFKRI WKHWZRLVWKHUHDOWRH³
ZKLFKLVWKHLPSRVWHU
+DQGVZDUPRQWKHELWWHUHVW
ZLQWHUQLJKWIRUW\EHORZZLQGFKLOO
VWLQJVPHDQGELWHVWKHWLSVRI P\ODVKHV
1HUYHOHVV\RXVWDUH,DPQHUYRXVXQDEOH
WRXQGHUVWDQGWKHODQJXDJHVWKDWRQO\RQHPDQVWLOO
ZLUHVRXWSULYDWHPHVVDJHVLQ0D\EH\RXUH\HVDUHHVVHQWLDO
FRPSRQHQWVWRDOOWKRVHOLQJXLVWLFPRPHQWVDQGWHOHJUDSKVUHFHLYHG
LQ0RUVHFRGHDWWKHSRLQWZKHUHWKHHYHQLQJXQIROGVLQWRDQKRQHVWGXVN

7KHZRUGVIURP\RXUOLSVZHUHQHYHUGLUHFWO\DGGUHVVLQJWKRVHVHYHQXQQHUYLQJ
QLJKWVRI XQGUHVVLQJRQWKHURRIE\WKHGLWFKLQWKHJDUDJHWKHÀUVWWLPH
8QGHUHYHU\PRRQSKDVHZHZRXOGOD\WRJHWKHU7ZRPDWWUHVVHV
PDURRQHGLQWKHZLQWHULVFRPLQJZLQWHULVKHUHZLQWHUZRQ·W
OHDYHPHDORQH7KHÀUVWQLJKW\RXNLOOHGDZROI
VSLGHUZLWKWKHSRFNHWNQLIH
\RXUGDGJDYHWR\RX
7KHQLJKWZHOLVWHQHG
WRWKHG\LQJZRRG
6WRYHEXUQLQJ
VWRYHEUHDWKLQJ
,QKDOLQJGHHS
WKURDWFDWFKHVURXJK
RQR[\JHQEHOFKHVRXWNQRWV
LQWKLQWDQJOHVRI EODFN\DUQ
.QRWWHGURSHDVKHDWULVHVWKHVPRNH
PRYHVZLWKLWRXWRI WKHJDUDJH
LQWR%LOOLQJV1RUWK6LGHDLU
%LOORZHGRXWWKHÁXH
ZHOLVWHQHGWRWKH
ZRRG
0\H\HV
are still blue
from the oceans
,·YHQHYHUVHHQ
QHYHUZDGHGLQWR
EHFDXVH,ZDVLQWHQW
RQZDLWLQJIRU\RXUH\HV
WRVHQGRXWWKHRUGHU
2QEXLOGLQJDVKLS
out of  the panels of  the
URWWHQIHQFHRXWEDFN
2QFRPPDQGHHULQJXV
DYHVVHOIURPWKHLUULJDWLRQ
ÁHHWVWKDWÁRDWWKHGLWFKXQWLO
WKHVHDVPDNHKHDGZD\ZLWKWKH
<HOORZVWRQH5LYHUZKHUH\RXVWRRG
WKHQLJKW,IRXQG\RXZKLVNH\GUXQN
<RXZHUHWRVVLQJLQPL[WDSH&'V

SRVWHUVRI EDQGVVKHVKRZHG\RX
ERRNVWKDW\RXPHDQWWRJLYHKHU
RQHKXQGUHG1HUXGDQORYHVRQQHWV
VXQNHQZLWKHDVHULYHQZLWKJULHI
7KDWZDVWKHQLJKWZKHQ\RXUOLSV
FODVKHGDJDLQVWP\ULYHUEHGURFN
6XFKYHUGDQWPRVVHVDQGJLOGHG
VDQGVWRQHEORRPHGLQQRPRUH
WKDQIRXUDQGDKDOI
VHFRQGV
7KDWQLJKW
,ÀUVWKHDUG\RXVSHDN
<RXUH\HVPDGHPHDSURPLVH
LQWKHRQO\ODQJXDJHWKDWJUDQWV
\RXLQWLPDF\DQGDFFXUDF\
0HVVDJHZHOOUHFHLYHG
IURP\RXVLOHQWWRPH
:DLWLQJRQGULIWZRRG
)HUQVFXUOLQWRWKHPVHOYHV
DVWKHROGIRRO·VJROG
EHJLQVFRRLQJ
its ancient rime
DFURVVWKHVXUI
Blue. Blue.
